



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 ）1917.12.17－1918.1 早稲田大学 － 2 北部野球協会 9
 2 ）1918.12.28－1919.1 法政大学 4 3 北部野球協会/嘉義野球協会 9
 3 ）1922.12.25－1923.1.9 慶應義塾大学* 1 2 神代正雄 10
 4 ）1922.12.30－1923.1.9 法政大学 3 5 伊藤杏堂（台南新報記者）ほか 9
 5 ）1923.12.28－1924.1 立教大学** 4 4 台湾体育協会/台北倶楽部 10
 6 ）1929.12.27－1930.1.9 慶應義塾大学 1 2 台湾日日新報 9
 7 ）1930.12.30－1931.1.12 早稲田大学 3 3 　　 〃 8
 8 ）1931.12.29－1932.1.15 明治大学 5 3 　　 〃 12
 9 ）1932.12.29－1933.1.13 法政大学 2 1 　　 〃 11
10）1933.12.29－1934.1.25 立教大学 1 　　 〃 9
11）1934.12.29－1935.1.18 早稲田大学 3 　　 〃 10
12）1935.12.28－1936.1.15 立教大学 4 2 　　 〃 11










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































リーグ戦入場料 20,115 用具費 4,417
部費 1,700 部員合宿家賃 3,912
地方遠征入場料 6,350 運動場設備整理費 1,649
その他 18,574








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 程 スコア 対戦相手 球　場
1934. 1. 1 ○ ４－０ CB団 台北/円山球場
1934. 1. 2 ● ８－14 鉄団 　　　　〃
1934. 1. 3 ○ ３－１ CB団 　　　　〃
1934. 1. 5 ○ 15－０ 全台中 台中/水源地球場
1934. 1. 6 ○ ７－３ 全台南 台南/台南市営球場
1934. 1. 7 ● ２－４ 全高雄 高雄/東球場
1934. 1. 9 ○ 13－４ 嘉義クラブ 嘉義/嘉義市営球場
1934. 1.13 ○ ５－１ 鉄団 台北/円山球場
1936. 1. 1 ○ 10－１ 鉄団 台北/円山球場
1936. 1. 2 ○ ４－２ CB団 　　　　〃
1936. 1. 3 ○ ９－４ 専売団 　　　　〃
1936. 1. 4 ○ ５－４ 鉄団 　　　　〃
1936. 1. 5 ○ 14－３ 台南州団 台南/台南市営球場
1936. 1. 7 ○ 12－１ 全高雄 高雄/高雄市東球場
1936. 1. 8 ○ ４－３ 全嘉義 嘉義/嘉義市公園球場
1936. 1.10 ○ 19－１ 台中CP団 台中/水源地球場
1936. 1.11 ○ ５－０ CB団 台北/円山球場
1936. 1.12 ○ 13－８ 専売団 　　　　〃











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1932年秋 1933年春（A） 1933年秋（B） 1933年度（A+B） 1935年度
収　入
内野券 116,412 53,744 83,040 136,784 …
外野券 133,190 59,488 21,288 80,776 …
学生券 30,018 12,874 105,410 118,284 …
その他 20,000 － － － …
計 299,620 126,106 209,738 335,844 478,847
支　出
リーグ積立金 13,787 12,611 20,974 33,584 …
別途積立金 46,699 6,305 － 6,305 …
球場使用料 23,969 12,611 21,024 33,634 …
雑費 15,801 6,864 11,034 17,898 …
計 100,256 38,390 53,032 91,422 104,748
差引 199,364 87,715 156,707 244,422 374,099
各校配分金**
早稲田大学 48,064（24.1） 24,127（27.5） 33,601（21.4） 57,729（23.6） 60,000（16.0）
慶應義塾大学 42,742（21.4） 18,754（21.4） 32,469（20.7） 51,223（21.0） 58,940（15.8）
明治大学 32,261（16.2） 13,243（15.1） 25,530（16.3） 38,773（15.9） 47,710（12.8）
法政大学 43,697（21.9） 14,357（16.4） 19,364（12.4） 33,721（13.8） 54,710（14.6）
立教大学 19,762 （9.9） 12,051（13.7） 23,131（14.8） 35,182（14.4） 49,754（13.3）
東京帝国大学 12,837 （6.4） 5,183 （5.9） 22,611（14.4） 27,794（11.4） 43,491（11.6）
（出所） 「秋のリーグ戦／収入卅万円」（『東京朝日新聞（朝刊）』1932年12月8日）、「総収入十二万六千円
也」（同1933年６月７日）、「秋のリーグ戦収入廿万円」（同1933年12月25日）、「リーグ戦の会
計報告」（『読売新聞（朝刊）』1936年１月28日）より作成。
（出所）1. *雑費の内訳は、整理員費、切符費、警官弁当代。
　　　 2. **各校配分金の右側括弧内の数値は、配分金総額に占める各校の割合（%）を示す。
　　　 3. －はゼロ、…は不明を示す。
－ 14 －
お
わ
り
に
　
以
上
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
大
学
野
球
部
の
植
民
地
遠
征
を
立
大
野
球
部
の
台
湾
遠
征
を
事
例
と
し
て
観
察
し
て
き
た
。
本
稿
が
得
た
知
見
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
立
大
野
球
部
が
植
民
地
遠
征
を
行
っ
た
目
的
は
、
①
シ
ー
ズ
ン
オ
フ
を
利
用
し
た
ゲ
ー
ム
経
験
の
蓄
積
、
②
野
球
部
組
織
を
維
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
収
入
の
確
保
、
の
二
つ
に
あ
っ
た
。
わ
け
て
も
他
大
学
に
比
し
て
リ
ー
グ
戦
収
入
が
少
な
く
、
地
方
遠
征
入
場
料
に
依
存
す
る
財
政
構
造
に
あ
っ
た
立
大
野
球
部
に
と
っ
て
そ
の
多
寡
は
、
組
織
の
死
活
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
満
足
し
う
る
収
入
の
分
配
を
得
ら
れ
る
か
否
か
は
、
主
催
者
の
行
動
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
一
九
二
三
～
二
四
年
の
台
湾
遠
征
の
場
合
、
主
催
者
自
身
が
利
益
の
確
保
を
強
く
意
図
し
た
た
め
、
立
大
野
球
部
は
十
分
な
収
入
の
分
配
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
後
、
東
京
六
大
学
野
球
リ
ー
グ
に
属
す
る
チ
ー
ム
の
台
湾
遠
征
は
し
ば
ら
く
中
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
一
九
三
〇
年
代
に
大
学
野
球
部
の
台
湾
遠
征
を
主
催
し
た
台
湾
日
日
新
報
社
は
、
イ
ベ
ン
ト
に
関
わ
る
経
費
や
遠
征
チ
ー
ム
に
対
す
る
「
報
酬
」
を
賄
う
た
め
に
観
客
動
員
数
を
増
大
さ
せ
、
収
入
の
増
加
を
試
み
る
行
動
を
採
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
社
は
『
台
湾
日
日
新
報
』
の
紙
面
を
活
用
し
て
積
極
的
な
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
、
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
野
球
普
及
者
の
役
割
を
担
っ
た
。
た
だ
し
、
立
大
野
球
部
は
植
民
地
台
湾
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
た
台
湾
日
日
新
報
社
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
招
聘
に
応
じ
て
消
極
的
に
台
湾
遠
征
に
参
加
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
立
大
野
球
部
は
積
極
的
で
さ
え
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
本
稿
で
は
、
①
主
力
選
手
に
よ
る
一
九
三
〇
年
の
野
田
監
督
排
斥
事
件
に
起
因
す
る
部
組
織
の
動
揺
、
②
部
組
織
の
維
持
を
主
眼
と
し
た
ア
メ
リ
カ
遠
征
の
強
行
、
③
ア
メ
リ
カ
遠
征
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
の
多
額
の
借
入
金
と
部
財
政
の
逼
迫
、
④
借
入
金
の
返
済
を
目
的
と
し
た
追
加
的
収
入
の
確
保
、
と
い
う
一
連
の
経
緯
が
立
大
野
球
部
を
台
湾
遠
征
へ
と
駆
り
立
て
た
要
因
で
あ
る
と
し
た
。
　
「
野
球
狂
時
代
」
に
お
け
る
大
学
野
球
部
の
組
織
は
、「
合
宿
に
於
け
る
食
費
」
や
「
運
動
具
店
（
玉
沢
）
よ
り
私
物
の
購
入
」（51）
と
い
う
経
済
的
誘
因
と
優
勝
の
対
価
と
し
て
付
与
さ
れ
る
「
栄
誉
」
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
遠
征
と
い
う
社
会
的
誘
因
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
が
多
額
の
支
出
を
要
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
東
京
六
大
学
野
球
リ
ー
グ
は
、
そ
の
「
商
業
性
」
や
「
興
業
性
」
が
強
く
批
判
さ
れ
、
リ
ー
グ
戦
収
入
の
増
大
は
望
め
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
大
学
野
球
部
は
、
文
部
省
の
統
制
が
及
ば
な
い
植
民
地
へ
の
遠
征
を
積
極
的
に
行
い
、
追
加
的
な
収
入
の
確
保
を
試
み
た
。
そ
う
し
た
行
動
が
結
果
と
し
て
「
帝
国
」
を
構
成
す
る
宗
主
国
と
植
民
地
を
結
び
つ
け
る
－ 15 －
文
化
的
諸
力
と
し
て
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
注（1）…
以
下
、
有
山
輝
雄
『
甲
子
園
野
球
と
日
本
人…　
　
…
メ
デ
ィ
ア
の
つ
く
っ
た
イ
ベ
ン
ト
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
一
一
八
～
一
二
八
頁
、
中
村
哲
也
『
学
生
野
球
憲
章
と
は
な
に
か…　
　
…
自
治
か
ら
見
る
日
本
野
球
史
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
一
～
二
〇
頁
。
（2）…
一
九
〇
三
年
の
早
慶
戦
に
端
を
発
す
る
東
京
六
大
学
野
球
連
盟
の
リ
ー
グ
戦
は
、
紆
余
曲
折
を
経
て
一
九
二
五
年
に
正
式
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
早
稲
田
大
学
の
リ
ー
グ
脱
退
・
再
加
盟
に
よ
っ
て
同
連
盟
は
東
京
大
学
野
球
連
盟
と
改
称
す
る
。
本
稿
で
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
一
般
名
詞
と
し
て
は
「
東
京
六
大
学
野
球
」、
組
織
と
し
て
は
「
連
盟
」
と
表
記
す
る
。
（3）…
「
殊
に
「
六
大
学
野
球
連
盟
戦
」
は
、
今
や
啻
に
日
本
球
界
の
最
大
権
威
た
る
の
み
で
な
く
、
米
国
大
リ
ー
グ
の
世
界
争
覇
戦
と
共
に
、
世
界
野
球
界
の
二
大
権
威
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
日
本
の
野
球
熱
は
世
界
に
冠
絶
し
、
無
慮
三
百
万
の
熱
狂
的
好
球
家
を
擁
し
て
ゐ
る
と
い
は
れ
て
い
る
」（
庄
野
義
信
編
『
六
大
学
野
球
全
集
』
上
巻
、
改
造
社
、
一
九
三
一
年
、
一
頁
）。
（4）…
た
と
え
ば
、
前
掲
『
甲
子
園
野
球
と
日
本
人
』、
清
水
諭
『
甲
子
園
野
球
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー…　
　
…
ス
ポ
ー
ツ
の
「
物
語
」・
メ
デ
ィ
ア
・
身
体
文
化
』（
新
評
論
、
一
九
九
八
年
）、
謝
仕
淵
「
帝
国
的
体
育
運
動
與
殖
民
地
的
現
代
性…　
　
…
日
治
時
期
台
湾
棒
球
運
動
研
究
」（
国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
学
系
博
士
論
文
、
二
〇
一
一
年
一
月
）
な
ど
。
（5）…
中
村
哲
也
「「
野
球
統
制
令
」
と
学
生
野
球
の
自
治…　
…
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
東
京
六
大
学
野
球
を
中
心
に…　
」（『
ス
ポ
ー
ツ
史
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。
（6）…
「
帝
国
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
山
本
有
造
「「
帝
国
」
と
は
な
に
か
」（
山
本
有
造
編
『
帝
国
の
研
究…　
　
…
原
理
・
類
型
・
関
係
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
谷
ヶ
城
秀
吉
『
帝
国
日
本
の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク…　
　
…
流
通
機
構
の
変
容
と
市
場
の
形
成
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（7）…
「
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
十
二
月
二
十
四
日
神
戸
を
出
帆
し
、
南
征
の
途
に
上
つ
た
早
大
野
球
部
は
、
台
湾
を
経
て
麻
尼
拉
に
渡
航
、
同
地
の
謝
肉
祭
野
球
競
技
に
優
勝
し
極
東
選
手
権
を
獲
得
し
…
（
略
）
…
二
月
二
十
二
日
無
事
凱
旋
し
た
」（
前
掲
『
六
大
学
野
球
全
集
』
上
巻
、
一
六
五
頁
）。
（8）…
立
教
大
学
野
球
部
編
纂
委
員
会
編
『
立
教
大
学
野
球
部
史
』（
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
ズ
・
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
ク
ラ
ブ
、
一
九
八
一
年
）
一
七
～
一
八
頁
。
（9）…
「
制
服
制
帽
で
バ
ツ
ト
を
ぶ
ら
下
げ
／
立
教
大
学
の
選
手
連
／
晴
れ
や
か
な
顔
を
し
て
や
つ
て
来
た
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
二
三
年
一
二
月
二
九
日
）。
（10）…
以
下
、
湯
川
充
雄
『
台
湾
野
球
史
』（
台
湾
日
日
新
報
社
運
動
具
部
、
一
九
三
二
年
）
五
七
一
～
五
七
八
頁
。
同
書
の
記
録
で
は
、
一
月
三
日
の
対
嫩
倶
楽
部
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、『
台
湾
日
日
新
報
』
の
記
事
で
補
っ
た
。
（11）…
「
立
教
軍
十
対
二
で
捷
つ
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
二
三
年
一
二
月
三
〇
日
）。
（12）…
前
掲
『
台
湾
野
球
史
』
五
七
三
頁
。
（13）…
「
職
業
チ
ー
ム
か
学
生
チ
ー
ム
か
／
誤
解
さ
れ
た
立
教
選
手
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
二
四
年
一
月
一
二
日
）。
（14）…
「
第
三
回
嫩
に
好
機
到
来
し
先
づ
有
村
の
決
打
に
て
二
点
を
占
め
続
く
太
田
又
安
打
し
て
一
挙
七
点
を
得
た
が
、
此
時
審
判
に
就
て
悶
著
を
起
し
立
教
憤
慨
し
て
退
場
せ
ん
と
し
て
徒
に
時
間
を
空
費
し
た
が
仲
裁
者
が
立
教
側
を
慰
撫
し
塁
審
を
代
へ
て
試
合
を
続
行
す
る
事
と
な
り
…
（
略
）
…
第
九
回
に
嫩
一
点
を
得
て
立
教
無
為
結
局
十
対
八
の
ス
コ
ア
で
嫩
の
勝
利
に
帰
し
た
」（「
立
教
敗
る
」『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
二
四
年
一
月
三
日
）、「
高
雄
に
於
け
る
立
教
対
嫩
倶
楽
部
の
第
二
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回
野
球
試
合
は
二
日
午
後
二
時
か
ら
挙
行
の
予
定
で
あ
つ
た
が
前
日
の
審
判
問
題
が
原
因
し
て
立
教
側
で
は
選
手
が
疲
れ
て
ゐ
る
か
ら
今
日
の
試
合
は
三
日
に
延
期
し
て
呉
れ
と
申
出
た
の
で
…
（
略
）
…
遂
に
主
催
者
側
か
ら
右
の
経
過
を
一
般
観
衆
に
告
ぐ
る
と
同
時
に
三
日
午
後
二
時
か
ら
試
合
を
決
行
す
る
旨
を
通
じ
た
の
で
観
衆
は
失
望
し
不
平
タ
ラ
タ
ラ
で
退
散
し
た
」（「
幾
千
の
観
客
に
／
不
平
と
不
満
を
与
へ
た
／
高
雄
野
球
試
合
の
悶
着
」『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
二
四
年
一
月
四
日
）。
（15）…
前
掲
「
職
業
チ
ー
ム
か
学
生
チ
ー
ム
か
／
誤
解
さ
れ
た
立
教
選
手
」。
（16）…
以
下
、
前
掲
『
台
湾
野
球
史
』
一
一
～
一
九
頁
。
（17）…
「
北
部
野
球
協
会
が
大
正
四
〔
一
九
一
五
〕
年
創
立
さ
れ
て
以
来
、
其
の
事
業
の
一
つ
と
し
て
帝
都
の
大
学
学
生
強
チ
ー
ム
を
台
湾
に
招
聘
し
た
い
と
云
ふ
計
画
は
随
分
久
し
い
も
の
で
あ
つ
た
」（
同
前
、
五
四
〇
頁
。）
（18）…
同
前
。
（19）…
以
下
、
同
前
、
五
六
九
～
五
七
〇
頁
、
六
九
二
頁
、
七
五
二
頁
。
（20）…
前
掲
「
職
業
チ
ー
ム
か
学
生
チ
ー
ム
か
／
誤
解
さ
れ
た
立
教
選
手
」。
（21）…
「
醜
劣
を
極
め
た
／
甲
陽
台
北
野
球
戦
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
二
四
年
一
月
五
日
）。
（22）…
前
掲
『
台
湾
野
球
史
』
六
九
二
頁
。「
同
志
を
糾
合
し
て
嫩
倶
楽
部
を
組
織
し
、
自
分
か
ら
主
将
と
な
り
、
忽
ち
南
部
野
球
界
の
強
豪
と
な
つ
て
…
（
略
）
…
南
北
対
抗
の
野
球
戦
に
於
て
も
十
、十
一
年
〔
一
九
二
一
、二
二
〕
の
両
年
に
北
部
の
雄
鉄
団
を
屠
る
に
至
つ
た
…
（
略
）
…
そ
こ
で
彼
は
嬉
し
く
て
堪
ら
ず
十
一
年
に
嫩
を
率
ゐ
て
内
地
遠
征
を
企
て
…
（
略
）
…
是
等
の
た
め
彼
が
消
費
し
た
金
額
は
無
慮
五
六
万
円
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」（
同
前
）。
（23）…
前
掲
『
立
教
大
学
野
球
部
史
』
六
〇
頁
。
（24）…
「〔
リ
ー
グ
加
入
に
よ
っ
て
〕
経
常
費
は
急
激
に
増
加
す
る
が
、
唯
一
の
財
源
で
あ
る
入
場
料
の
収
入
が
、
ど
の
位
あ
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
そ
の
上
当
時
の
金
額
で
七
百
円
程
品
代
の
未
払
が
、
美
津
濃
に
あ
る
事
が
後
に
な
っ
て
解
っ
た
。
「
美
津
濃
が
来
た
」
と
聞
く
と
、
私
は
学
校
の
中
を
逃
げ
廻
っ
た
も
の
で
あ
る
」
（
小
沢
綾
助
「
赤
字
に
苦
し
む
」
同
前
、
四
八
九
頁
）。
（25）…
前
掲
「
職
業
チ
ー
ム
か
学
生
チ
ー
ム
か
／
誤
解
さ
れ
た
立
教
選
手
」。
（26）…
た
だ
し
、
中
川
小
十
郎
（
立
命
館
長
）
の
意
向
に
よ
っ
て
四
〇
〇
円
は
台
湾
球
界
の
寄
付
さ
れ
た
（
前
掲
『
台
湾
野
球
史
』
六
〇
〇
頁
）。
（27）…
以
下
、
同
前
、
五
八
六
頁
。
（28）…
「
六
大
学
リ
ー
グ
の
優
勝
候
補
／
立
教
野
球
部
を
招
聘
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
五
日
）。
（29）…
以
下
、
前
掲
「
制
服
制
帽
で
バ
ツ
ト
を
ぶ
ら
下
げ
／
立
教
大
学
の
選
手
連
／
晴
れ
や
か
な
顔
を
し
て
や
つ
て
来
た
」。
（30）…
以
下
、「
球
界
の
覇
者
『
立
教
』
／
闘
志
に
満
ち
て
来
台
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
三
年
一
二
月
三
一
日
）。
（31）…
「
立
教
選
手
一
行
／
総
督
を
訪
ふ
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
四
年
一
月
一
日
）。
（32）…
「
背
広
姿
の
総
督
と
長
官
」（『
台
湾
日
日
新
報
（
号
外
）』
一
九
三
四
年
一
月
二
日
）。
（33）…
「
立
教
チ
ー
ム
神
戸
著
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
四
年
一
月
二
〇
日
）。
（34）…
「
緩
球
に
新
生
面
を
開
い
た
景
浦
投
手
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
五
年
一
二
月
一
八
日
）、「
球
速
、
カ
ー
ブ
兼
備
し
期
待
さ
れ
る
西
郷
投
手
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
五
年
一
二
月
一
九
日
）。
（35）…
以
下
、…「
待
望
の
立
教
野
球
団
／
元
気
よ
く
き
の
ふ
来
台
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
五
年
一
二
月
二
九
日
）。
（36）…
久
保
田
正
次
編
『
立
教
大
学
野
球
部
史
（
昭
和
十
年
度
）』（
立
教
大
学
野
球
部
、
一
九
三
六
年
）
四
七
頁
。
（37）…
太
田
清
一
郎
「
海
外
遠
征
記
」（
前
掲
『
立
教
大
学
野
球
部
史
』
一
八
頁
）。
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（38）…
前
掲
『
立
教
大
学
野
球
部
史
』
三
八
頁
。
（39）…
同
前
、
一
〇
四
頁
。
（40）…
「
立
教
野
球
チ
ー
ム
／
六
月
渡
台
か
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
五
年
三
月
五
日
）。
一
六
日
）。
（41）…
「
立
教
の
渡
台
は
不
可
能
視
さ
る
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
三
五
年
四
月
一
六
日
）。
（42）…
前
掲
『
立
教
大
学
野
球
部
史
』
八
六
頁
。
（43）…
藤
田
寛
治
「
想
い
出
は
昨
日
の
如
く
」（
前
掲
『
立
教
大
学
野
球
部
史
』
四
九
七
～
四
九
八
頁
）。
（44）…
「
今
秋
の
不
成
績
か
ら
選
手
廿
余
名
脱
退
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
〇
年
一
一
月
一
九
日
）。
（45）…
「
こ
の
困
っ
た
事
態
に
直
面
し
て
久
保
田
部
長
も
非
常
に
心
配
さ
れ
ま
し
た
。
優
勝
の
前
年
に
も
野
球
部
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
先
生
と
し
て
は
ま
た
こ
ん
な
こ
と
で
と
い
う
気
持
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」（
前
掲
『
立
教
大
学
野
球
部
史
』
八
六
頁
）。
（46）…
同
前
、
八
七
頁
。
（47）…
田
宮
富
士
雄
「
財
政
改
革
の
こ
と
な
ど
」（
同
前
、
五
〇
四
頁
）。
（48）…
前
掲
「「
野
球
統
制
令
」
と
学
生
野
球
の
自
治
」
八
三
～
八
四
頁
。
（49）…
前
掲
「
財
政
改
革
の
こ
と
な
ど
」
五
〇
四
頁
。
（50）…
た
と
え
ば
一
九
三
六
年
の
立
大
遠
征
に
際
し
て
台
湾
体
育
協
会
台
南
支
部
は
八
九
四
・
六
一
円
を
補
助
し
て
い
る
（
前
掲
「
帝
国
的
体
育
運
動
與
殖
民
地
的
現
代
性
」
一
一
七
頁
）。
遠
征
先
と
し
て
台
湾
が
優
先
的
に
選
択
さ
れ
た
理
由
は
、
浦
田
主
将
と
古
岩
井
副
将
が
と
も
に
台
北
一
中
の
出
身
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
久
保
田
正
次
「
台
湾
遠
征
雑
感
」
前
掲
『
立
教
大
学
野
球
部
史
（
昭
和
十
年
度
）』
四
七
頁
）。
（51）…
前
掲
「
財
政
改
革
の
こ
と
な
ど
」
五
〇
四
頁
。
